









































































































































Nadalje, ponekad se pojavnost i stvarnost razli-
NXMXWHGMHFDQDYDGHQXUD]OLNXUD]XPLMXXGRELRG




















































nost niti jednog spola (Dunn i sur.,1991; Hughes 
LVXU-HQNLQVL$VWLQJWRQ/DFNQHUL
VXURVLPXULMHWNLPL]QLPNDPD&KDUPDQ



































urednog razvoja (Buitelaar i sur., 1999; Cutting i 





































































































































































































































































































































0DWUL[5HDVRQLQJ NRULãWHQD MH ]D SURFMHQX














































































6RFLRGHPRJUDIVNLPXSLWQLNRP prikupljeni su 
SRGDFLRUD]YRMXGMHWHWDWHRVRFLRGHPRJUDIVNLP
NDUDNWHULVWLNDPDRELWHOML8REUDGLSRGDWDNDSUR-



























































PTU PPE PRM 'REGMHWHWDXPM 2EUD]RYDQMHURGLWHOMD %URMEUDüHLVHVWDUD
M 8.15 14.05 14.77 58.09 2.02 1.07
SD 2.287 3.319 3.609 6.034 0.845 0.988
Min 2 7 6 48 0 0
0D[ 13 22 26 68 3 6








































































Spol PTU PPE N

























































































sku regresijsku analizu. Prediktorske varijable su 
































Broj brace i 
sestara
PRM PPE
378 .407** .255** -.037 .395** .518**
Dob djeteta  .066 .038 .473** .675**




























































Dobne i spolne razlike u razumijevanju teorije 





































































vjerovanja (r=.62, S.001). Peskin i Ardino (2003) 
VXWDNRÿHUXWYUGLOLGDVXþHWYHURJRGLãQMDFLLSHWRJR-
GLãQMDFLXVSMHãQLXLJULVNULYDþDUD]XPLMXSUDYLOD

























































































razlika u razvijenosti teorije uma
3ULRGJRYDUDQMXQDGUXJLSUREOHPLVWUDåLYDQMD
trebalo je utvrditi doprinos individualnih karak-
















































individualne karakteristike djeteta (dob djeteta, 
NRJQLWLYQLVWDWXVLSUHSR]QDYDQMHHPRFLMDLNDUDN-









































































































(Brown i sur.,1996; Cutting i Dunn, 1999; Jenkins 














vanje sredstava i ulaganja u obitelj te pridonijeti 
NYDOLWHWLRGQRVDVGMHFRP6WXSDQMRþHYRJREUD-
]RYDQMDNRQ]LVWHQWQRSUHGYLÿDNYDOLWHWXRGQRVD




























































































































































































































































MIND UNDERSTANDING AMONG PRESCHOOL CHILDREN
$EVWUDFW7KHDLPRIWKLVVWXG\ZDVWRH[DPLQHDJHDQGJHQGHUUHODWHGFKDQJHVLQHPRWLRQUHFRJQLWLRQDQGWKHXQGHUVWDQGLQJRI
WKHWKHRU\RIPLQGLQSUHVFKRROFKLOGUHQDVZHOODVWKHFRQWULEXWLRQRIVRPHLQGLYLGXDODQGIDPLO\YDULDEOHVWRH[SODLQLQJLQGLYLGXDO
GLIIHUHQFHVLQWKHXQGHUVWDQGLQJRIWKHWKHRU\RIPLQG7KHVWXG\LQFOXGHGFKLOGUHQJLUOVER\VDJHGIURPWR
PRQWKV7KHRU\RIPLQGZDVDVVHVVHGXVLQJWKH7KHRU\RI0LQG6FDOHHPRWLRQUHFRJQLWLRQXVLQJWKH(PRWLRQ5HFRJQLWLRQ6FDOH
DQGFRJQLWLYHVWDWXVXVLQJWKH0DWUL[5HDVRQLQJ6FDOH$129$DJH[JHQGHUVKRZHGWKDWWKHROGHVWFKLOGUHQ±PRQWKV
ZHUHVLJQL¿FDQWO\PRUHVXFFHVVIXOLQXQGHUVWDQGLQJWKHWKHRU\RIPLQGWKDQWKHPLGGOHJURXS±PRQWKVDQGWKH\RXQJHVWDJH
JURXS±PRQWKVZKLOHJHQGHUGLIIHUHQFHVZHUHQRWIRXQG7KHROGHVWJURXSZDVDOVRPRVWVXFFHVVIXOLQHPRWLRQUHFRJQLWLRQ
DQGJLUOVZHUHPRUHVXFFHVVIXOWKDQER\V+LHUDUFKLFDOUHJUHVVLRQDQDO\VLVZDVXVHGWRGHWHUPLQHWKHFRQWULEXWLRQRIWKHFKLOG¶V
LQGLYLGXDOIDFWRUVFRJQLWLYHVWDWXVDQGUHFRJQLWLRQRIHPRWLRQVDQGIDPLO\IDFWRUVSDUHQWV¶HGXFDWLRQDOOHYHOWRH[SODLQLQJWKH
YDULDWLRQLQWKHWKHRU\RIPLQGWHVWUHVXOWV7KHIROORZLQJYDULDEOHVZHUHIRXQGWREHSUHGLFWLYHFRJQLWLYHVWDWXVUHFRJQLWLRQRI
HPRWLRQDQGHGXFDWLRQRISDUHQWV&KLOGUHQZKRVFRUHGKLJKHURQWKHQRQYHUEDOLQWHOOLJHQFHWHVWDQGHPRWLRQUHFRJQLWLRQWHVWDV
ZHOODVFKLOGUHQZKRVHSDUHQWVKDGKLJKHUHGXFDWLRQDOOHYHOVKRZHGDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIWKHWKHRU\RIPLQG
.H\ZRUGVWKHRU\RIPLQGHPRWLRQUHFRJQLWLRQLQWHOOLJHQFHIDPLO\EDFNJURXQG
